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Epidemiolo{ko izvje{}e tre}eg tro-
mjese~ja 2007. godine Klinike za
infektivne bolesti »Dr. Fran Miha-
ljevi}« u Zagrebu
U proteklom tromjese~ju nije bilo epi-
demija ve}ih razmjera. U »toplim«  mjeseci-
ma o~ekivalo se vi{e crijevnih zaraznih
bolesti, {to se i obistinilo, ali bez ve}ih epi-
demiolo{kih doga|anja. Manja epidemija
registrirana je samo u jednom restoranu. Kli-
ni~ki je bolest odgovarala gastroenterokoli-
tisu. Desetero oboljelih je stiglo do Klinike, a
svima je zajedni~ka konzumavija }evap~i}a u
spomenutom restoranu.
Me|u ostalim oboljelima bio je samo
manji broj bolesnika otrovan hranom doma}e
proizvodnje.
Uobi~ajeno za ljetne mjesece bilo je vi{e
enterovirusnih infekcija (enterovirosis, me-
ningitis serosa, febris cum exantemate, herp-
angina), te borelioza.
Broj oboljelih od respiratornih bolesti je
ne{to manji, isto tako i streptokoknih bolesti,
osim erizipela kojeg je bilo ne{to vi{e.
Troje oboljelih od tetanusa su osobe stari-
je ` ivotne dobi, zemljoradnici.
U rujnu su u Klinici lije~ena dva bolesni-
ka s brucelozom, od kojih je jedan importiran
iz BiH, a druga ` ena je nejasne epidemiolo{ke
anamneze.
Zanimljivo je da smo u kolovozu lije~ili
dvije bolesnice s dengua vru}icom, importi-







































Herpes simplex druge lokaliz.
AIDS
Parotitis (postvaccinalis)
Parasitosis
Sinusitis
Intoxicatio alimentaria
Tetanus
Bolest ma~jeg ogreba
Sy. Kawasaki
Dengua
Leishmaniosis
Ugriz zmije
Tbc pulmonum
Ostalo
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Tablica 1.
Ukupno:  8067
